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Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pencemaran lingkungan laut 
oleh gugusan sampah plastik di zona konvergen Samudra Pasifik. Pemilihan tema 
tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya penggunaan sampah plastik 
yang berakibat pembuangan tanpa pengelolaan yang baik karena plastik 
merupakan limbah persisten yang tidak mudah hancur. Sampah-sampah tersebut 
dibuang dan terbawa arus sehingga terkumpul pada Samudra Pasifik dimana 
berada diluar yurisdiksi negara. 
 
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) 
Apakah negara yang membuang sampah plastik dapat dimintai 
pertanggungjawaban? (2) Apa bentuk perlindungan lingkungan Samudra Pasifik 
akibat pencemaran sampah plastik ditinjau dari hukum internasional? 
 
Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
metode pendekatan undang-undang (Statute approach) dan pendekatan kasus 
(case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh 
penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis yaitu suatu 
metode analisis bahan hukum dengan mengaitkan pada asas-asas hukum dan 
berdasar teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang ingin penulis 
bahas. 
 
Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahn yang ada bahwa negara-negara yang membuang sampah plastik 
sehingga terkumpul di Samudra Pasifik dapat dimintai pertanggungjawaban 
secara internasional karena dianggap lalai yang berakibat pencemaran lingkungan 
laut bebas. Perlindungan lingkungan laut Samudra Pasifik dari pencemaran 
sampah plastik sejauh ini dilakukan dengan tindakan pencegahan yakni 
pembuatan kebijakan terkait kegiatan yang berakibat pencemaran secara nasional 
dan regional, serta tindakan kuratif yakni pembersihan langsung pada daerah-
daerah gugusan sampah plastik yang tingkat kepadatan plastiknya tinggi oleh 
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In this paper, the authors raised the issue of pollution of the marine environment 
by plastic debris in the cluster convergent zone of the Pacific Ocean. The theme 
selection is based by the increasing use of plastic waste disposal result without 
proper management because of persistent plastic waste that is not easily 
destroyed. Trash removed and washed so collected in the Pacific Ocean which are 
outside the jurisdiction of the state. 
 
Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) Does the 
state dispose of plastic waste can be asked responsibility? (2) What forms of 
protection of the environment from pollution Pacific Ocean plastic waste in terms 
of international law? 
 
Then the writing of this paper uses the method of normative juridical with a 
statute approach and a case approach. Primary legal materials, secondary, and 
tertiary obtained by the authors will be analyzed using descriptive-analytical 
technique is a method of analysis of legal materials by linking the principles of 
law and legal theories based on the issues that the author wants to discuss. 
 
From the results of research by the above method, the authors obtained answers to 
existing constraint that states who throw plastic waste thus collected in the Pacific 
Ocean can be held internationally responsible for being negligent resulting in 
pollution-free marine environment. Protection of the marine environment of the 
Pacific Ocean plastic trash pollution have so far done with the precautions related 
policy-making activities that result in pollution nationally and regionally, as well 
as curative measures directly on the cleanup areas cluster of plastic waste that 
high-density plastic by states edge in cooperation with environmental 
organizations. 
 
 
 
 
 
 
 
